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В юридической литературе нет однозначной трактовки понятия ме­
тодологии. Наиболее верной и аргументированной представляется позиция 
тех авторов, которые рассматривают ее как общенаучный феномен, явление 
интегральное, объединяющее в себе ряд компонентов: мировоззрение и 
фундаментальные общенаучные концепции, всеобщие философские законы 
и категории, обще- и частнонаучные методы и понятия. Методологию 
нельзя сводить к одному из названных компонентов, в частности к методу 
или учению о методах. Методология как система не сводится к составляю­
щим ее компонентам, она имеет и свои собственные (конечно же, относи­
тельно самостоятельные) интегрированные закономерности развития. Дан­
ная система выработана всеми общественными науками, в том числе и ком­
плексом юридических наук, и применяется в процессе познания специфики 
правовой действительности, ее практического преобразования.
Выявление новых подходов к методологии способствует более ар­
гументированному и всестороннему исследованию содержания понятия ес­
тественных экологических прав и определению его особенностей. Харак­
терными чертами естественных экологических прав являются: а) связь воз­
никновения с моментом рождения и сопровождение человека в течение всей 
жизнедеятельности; б) неотчуждаемость (неотъемлемость) от человека; 
в) независимость от усмотрения государства и его органов; г) непосредст­
венный и объективный характер реализации; д) представление наиболее 
существенных возможностей развития человека.
Методология изучения естественных экологических прав базирует­
ся на следующих принципах. Во-первых, всесторонность исследования ес­
тественного права в экологии. Данные права следует рассматривать в их 
взаимосвязи и взаимодействии с другими экологическими правами. Полно-
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та и всесторонность исследования предполагают также рассмотрение есте­
ственного права не в одном отдельно взятом аспекте, а во всех формирую­
щих общее видение исследуемых явлений аспектах. Во-вторых, историзм, 
что означает рассмотрение данного явления не только под углом зрения на­
стоящего, но и с позиций прошлого и перспектив развития в будущем. 
В-третьих, принцип комплексности, предусматривающий проведение ис­
следования не только с юридической точки зрения, но и с позиций других 
общественных наук - философии, социологии, политологии и др.
Данные исследования следует проводить не только в статике, но 
и в динамике - рассматривать их возникновение, становление, развитие, 
анализировать особенности развития естественных экологических прав в 
зарубежных государствах. Это будет способствовать определению их спе­
цифики с учетом экологического фактора и установлению места в обществе 
и системе права, а также даст возможность сформулировать задачи и функ­
ции государства по обеспечению их осуществления и охраны.
В методологии наряду с принципами познания и философскими 
подходами к изучению данного вопроса имеются свои специфические мето­
ды или способы и средства познания. Основу методологии в праве состав­
ляет всеобщий диалектико-материалистический метод, который распро­
страняется на все науки, включая и правовые. Важное значение имеют об­
щие методы: сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, системного и 
структурного подходов, методы подведения менее общего понятия под бо­
лее общее, восхождения от абстрактного к конкретному и др. Особое место 
в исследовании занимают специальные методы, которые разрабатываются в 
рамках отдельных специальных наук, а именно: статистические, психологи­
ческие, социологические и пр. Особое место в системе методологии зани­
мают частные методы, вырабатываемые общей теорией права и другими 
отраслевыми юридическими науками, которые используются в рамках соот­
ветствующей отрасли с учетом ее специфики.
Для определения методов исследования экологического права сле­
дует учитывать существующие в теории различные концепции понимания 
отрасли права, подотрасли, их предмета и метода. В экологическом праве 
относительно этих проблем существует несколько точек зрения.
Сложная экологическая ситуация в Украине, происходящие изме­
нения в общественном развитии, переплетение материальных, духовных, 
экономических, социальных, политических, правовых и иных факторов 
объективного и субъективного характера способствовали становлению ес­
тественного права. Тем более, что естественное право начинает свою исто­
рию еще со времен античности и средневековья, происходит из биологиче­
ской природы человека. Поэтому неслучайно в Конституции и ныне дейст­
вующем законодательстве закреплены следующие наиболее важные естест­
венные экологические права: на безопасную окружающую природную сре­
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ду, экологически безопасные продукты питания, экологическую информа­
цию (ст. 50 Конституции Украины) и пр. Это трансформировало их из соци­
альных намерений в права, придало им правовую форму и повлекло за со­
бой обязательную государственную защиту, содействие в реализации к 
обеспечении. Выделение естественных прав в особую категорию диктуется 
также практическими правовыми потребностями.
Выявление новых подходов к характеристике естественных эколо­
гических прав будет способствовать их становлению.
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